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Avui dia, l 'entrada de
manlleus en una llengua
és un fenomen d'una
gran vitalitat, a causa
dels avanços tecnològics
i la intensificació dels
contactes socials. Això
ha generat una
problemàtica
sociolingüística que
s'agreuja en el cas de
llengües minoritzades
com la nostra. En aquest
article intentem
descriure els diversos
mecanismes
sociolingüístics i
psicolingüístics que
actuen quan un manlleu
entra al sistema
lingüístic, quins
problemes comporta
l'entrada massiva de
manlleus i quines
possibles so lucions h i ha.
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La història del lèxic és ellgrall part la història
dels manlleus que la llengua ha aliat [ent -i
encara fa- a d'altres llengiies, al ritme de les
retacions amb diversos pobles, moguda per la
necessitat efectiva dels parlants o pel prestigi o
la moda o el pes polític d'algunes llengites de-
terminades i de les cultures que s'hi transme-
tell. (BRUGUERA 1985: 15)
Introducció1
Darre rame nt la humanitat ha viscut di -
versos canvis de sign ificació soc iològica
majúscula, entre els quals la revoluci ó tec-
nològica i, a conseqüència d 'aquesta , el fe-
nom en conegut com a globalització. És pre-
visible, don cs, que en el nostre món hi hagi
més transvasament s de tot a men a: humans,
cultura ls, econò mics... i també lingüístics.
La llen gua, don cs, és receptora, cada cop
més, d 'elemen ts d 'altres sistemes lingüístics,
els manlleus (dits, també, préstecs).
En llengües min oritzades com el cata là
la qüestió del manll eu i, més concre tament,
de la int erferència lingüística adq uireix una
imp ortància majúscula, per tal com l'ent ra-
da indiscriminada d'elements lingüístics
forans en pot alt erar a la llarga la fesomia .
Per tot plegat , cal engegar accions enca-
min ades a minimitzar els efectes dels man-
lleus i a establir mesures per regular-n e la
presència. En aqu est treball -que presen-
tem en dos parts- farem una ap roximació
als mecanismes psico i socioling üístics qu e
act uen en el procés d 'admissió o de rebuig
d'un estrange risme, din s del marc de la llen-
gua cata lana , i intentarem oferir criteris
d'admissió, criteris d'a daptació i mesures de
difusió d 'a lte rna tives .
Motiu dels manlleus
Els manlleus en tren en una llengua per di-
versos moti us i, per tant, no tot s responen
a un a mateixa necessitat.
Per n ecess itat
Qua lsevol llengua, sigui quin sigui el seu
esta t socio lingüístic, agafa manlleus si en
necess ita : «En sorgir noves necessitats de
sign ificació, [...els parlants] han pro curat
d 'omplir els buits deixats pel propi sistem a
lingüístic recorrent a noves creacions lexi-
cals, sia girant l'esguard enrera, a les mat ei-
xes arrels llat ines [...], sia manllevant nou s
mots d'altres llengües amb les quals han
entrat en contacte divers sego ns vicissituds
nist òriques.. (BRUGUERA 1985: 17). Això té
lloc avui dia sobreto t en el camp tecn ico-
científic: «La transferència científica i tec-
nològica entre països amb llengü es diferents
és la causa més freqüent de l'elevada qu an-
titat de term es manllevat s de la llengua en
qu è el produ cte o la idea han estat creat s»
(CABRÉ 1992: 169), per bé que la llen gua ge-
neral ta mbé és un domini amb força man-
lleus. Com a exemp le d 'aquest fet tenim
màfia, un mot origina lmen t italià qu e de-
signa un tipus d 'ord re social establert i qu e
s'ha popularitzat inte rnacionalme n t a cau-
sa de la seva implantació als Estats Units.
El mot es va integrar a la nostra llengua de
la mateixa man era que el concepte s' inte-
grava a l'imaginari català. Un segon exem-
ple és la patilla, tipus d 'afaitada corrent en-
tre immigran ts del sud de la penínsul a
Ibèrica: la immigració va implicar qu e s' in-
trodu ís al país, i la designació del concepte
es va fer amb la forma lèxica de la parla
dels nou vin gut s, patil/a - és a dir, pata pe-
queña.
Per con tacte
Dos llen gües en contacte, amb el pas del
temps, comparteixen irreme iableme nt ele-
ments lingü ístics. En el nostre cas, els prés-
tecs històrics per contac te els devem a l'oc-
cità i a l'a ragonès, i modernament la majoria
són de l'espanyo l, del francès i de l'anglès
-aquest, però, per superposició cultura l-
i, en un a proporció més reduïda, de l'it alià
i de l'alem an y (VENY 199 1: 33). La resta d 'es-
trangerismes (del rus, del turc , de l'honga-
rès, etc.) es poden considerar de caràcte r
internacional.
El context en qu è es troben els dos siste-
mes lingüístics en contacte pot ser divers.
Hi ha tres tipus de situacions distintes qu e
impliquen tipu s de manlleus diferents:
• Bilingüi sme, és a dir, amb presència dins
d'un mateix territori de dos comunitats lin-
güístiques. Aquest és el caldo de cultiu ideal
-que Oliva (1999 : 6) descriu metafòrica -
ment com <da boira espessa qu e sempre i
perto t arreu envae ix els pai satges bilin-
gües»- perquè s' h i doni la barreja d'ele-
ments lingüíst ics. L'intercanvi es dóna en
tots dos sentits; així, de la mateixa manera
que el català ha pres nombrosos castella-
nismes, l'espanyol parlat als Països Catalans
tamb é presen ta força cata lan ismes : cerrar la
luz, llacer vacaciones, explicar (llistes, et c.
(SOLÀ1999: 218- 221 ).
• Veïnatge, és a d ir, amb un co ntacte fron-
terer que fa inevitable el transvasament
d'eleme nts lingüístics. En algun es àrees dia-
lecta ls perifèriqu es s'hi troben un gran nom-
bre de manll eus que no apareixen en altres
dialec tes : és el cas del d ialecte nord-occi-
dental-infl uït en menor o maj or grau per
l'aragonès-, del septen tri onal -per l'occi-
tà- i de l'alguerès -de l'italià més que en
cap altre lloc i del sard-o En el cas de les
àrees de l'espanyol co nfronta n ts al català
(Múrcia, Aragó) també trobem més catala-
nis mes qu e a la resta del domini ling üíst ic
his p àn ic.'
• Diglòssia per superposició cultural, és a
dir, amb coexistèn cia de llengües amb re-
part ime nt de fun cion s. N'és un exem ple
l'a ng lès en l'àmbit internacional o el fran -
cès i l'espan yol en l'àmbit català (VILA 1998:
153), cultures predom inants o llengües im-
posa des políticament en els med is de més
prestigi (escola, mitjans de comunicació, ad-
ministració, recerca, etc.)
Aquestes t res situacions no són possi bili-
tats estanq ues; a la realitat en pod em tro -
bar més d'un a donant-se simultà niament.
Si es donen el bilingüisme i la sup erposició
cultura l alhora -que és el que passa en ca-
talà- pot ocórrer que el transvasa ment
d 'elements lingüístics sigui desequilibrat, de
ma nera qu e la llengua en una situac ió infe-
rior rep més manlleus de l'a ltra. Així, ens
podem trob ar qu e sigui del tot natural sen -
t ir servil/eta en català - o, si més no, hi ha
mol ta gent a qu i no causa est ranyes a- i,
en canvi, que resulti graciós i fins i tot
hilarant que es digui tovallón en espanyol
(SOLÀ 1996 : 26-2 7). N'h i ha molts altres ca-
sos: la siesta (anom enat així amb tota tran-
quil-litat per alguns catalanoparlan ts, mal -
grat la vivesa de migdiada), Yalambre, el
destom illadot o el paperde liha (be n corren ts
en boca d'alguns, malgrat que d 'altres man-
tingu in les form es genuïnes filferro, torna-
vís i paper de vidre) o redondeiar i saborejar
(per arrodonir i assaborir). És evid ent que la
situació en tre ambdós llengües no és equi -
librada i per aix ò les reacc ions no són les
ma teixes . La concl usió qu e se n 'ext reu és
òbvia : el cata là admet amb facilitat caste-
llan ismes no uving uts i aques t fet no pro-
dueix cap est rall en la co municació, men-
tre que un cata lanis me a l'espan yol és més
difícil que entri. Per ta n t, no hi ha cap fil-
tre socia l en cata là (respec te als cas tella-
n ism es) i sí qu e h i ha filt res en espa nyol
(respec te als ca ta la n ismes) . I aix ò passa
pel paper social assignat al cata là en l'à m-
bit espanyol i al pa per de l'espan yol en
l'àmbit català.'
Per moda o esnobisme
Molts del s est range rismes són fruit de la
moda o tenen un caràc ter esno b (VENY1991:
34). Com diu el TERMCAT (1990: 2), «la
comoditat i, a vegades, el desig de mos trar
el coneixeme nt qu e hom pugui ten ir de les
llen gües estra ngeres po t haver co ntribuït
[.. .] a propagar manlleus innecessaris». Així,
la societat util itza un gir o una expressió
d' una socie ta t veïna perquè és nova, per-
qu è - com qu e és nova- sona diferen t i
m illor, per què per met in troduir senti ts i
ma tisos dive rsos -el que Cabré (199 4, 11 :
97) anomena «la recerca d 'origina litat ex-
pressíva-i-- i pe rquè, en definiti va, dis tin-
geix. Aquest feno men el trobem en to tes
les llen gües: l'am or que sen ten els anglo-
parlants per locucion s franceses tc'est la viel,
succès fou, chic, voilà!, etc .) només es pot
explicar per idees preconce budes sob re el
pa per socia l de les llengües.
L'ús d'aques t tipu s de manlleus és indi-
cador de la seva natura . No és estrany sen-
tir un a para ula nova acabada d 'arr ibar (com
ara toft, (eïmail, training, iúniot/ s ènior
postposats, dedicació a full time, hobby,
broker, [estar) out, paper [pronun ciat a l'an-
glesa], reentrée, skate o lobby) en boca d 'a lgú
qu e la col-loca en un con tex t concr et , cosa
que demostra que sap què vo l d ir i com
s'usa, i no es mo lesta a explica r qu è sign ifi-
ca, pe rqu è se suposa que per ser mo dern
cal conèixer tot s aquests conce ptes . Les so-
lucions prò pies del cata là no són ap tes per
a la d ist inció socia l: sense envans (El meu
despatx és un local 10ft ), correu (electrònic),
entrenament (o ensinistrament), pare/fill apo -
sats (Amb qui vols parlar, amb l'Antoni pare o
amb l'Antoni fill?, qu e és el qu e s'ha dit sem-
pre, aban s q ue en trés l'a mer icanisme
l'Antoni sènior i l'Antoni iúnior¡ i tantes al-
tres (dedicació a temps complet, afició, corre-
dor, no atent, comunicació o article, retorn,
monopatí o grup de pressió).
Una variant de l'ús esnòbic en escrits és
la grafi a original, amb lletres co m més es-
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tra nyes mill or. Solà (1999: 264) en dón a un
exe mple impagable: «IEn el programa de
festes] h i trobareu [...1una cursa de kayaks:
sí, kayaks, ben exòti c, perquè el nostre ca-
iacs és tan vulgar...» L'apreciaci ó i el judi ci
de Solà són ence rta ts : no hi ha la mateixa
força expressiva darrere d'una forma o de
l'altra. Així, sembla més pot ent un m énage
à trois qu e un trio, o és mill or ana r topless
que anar amb monoquini.'
Qua n un esno bisme tri omfa i s'es tén, pot
arribar a gene rar situacions rid ícu les. Ho
exe m plifica rem amb dos casos rea ls, qu e
han tin gut lloc no pas al carrer, sinó dins
de l'àmbit acadè mic. De sempre, de les pau -
ses d 'un acte acad èmi c se n 'ha dit fer I/li
cafè, però als pro gram es sol aparèixer escrit
cotfee-break malgrat estar ínt egrament redac-
tat s en català. El sego n exe m ple és la pa-
raul a handout, qu e des igna els fulls qu e es
passe n en un a co nfe rència o xarrada co m a
guia . Aba ns qu e algú descobrís qu e en an-
glès es deia així , de sempre se n 'havia dit
repartir les fotocòpies (o la pal/ta, o l'extrac-
te): com qu e generalmen t tots els fulls són
fotocòpies, aques t mot ja serveix per desig-
nar la nova realitat. Els actes acad èmi cs,
però, són més importants i efectis tes si s'h i
repa rte ixen handouts, enca ra qu e les matei-
xes pe rsones qu e fan servir aques t term e
havien esta t dient fotocòpiesfins al mom ent
de descobrir que el conce pte teni a un nom
«autèn tic» i no un succedani metafòric. Ja
no cal qu e entrem a mirar els textos en ca-
talà qu e són papers (i no articles o com un ica-
clons; o handbooks (i no pas manualsï i qu e
co ntenen abstracts en com ptes de resums>
A d iferència dels est range rismes per neces-
sita t, un manlleu esnòbic pot desapa rèi-
xer. És el cas de lunchs 'd inars' (escr it així ,
en plural), aparegut en un an unci en ca ta-
là d 'un restaur an t a la revi sta Prio.rat - edi-
tada als any s 30 del segle XX - , qu e avui
faria riur e (si no fos per qu è s' ha tornat a
posar de moda am b un altr e sen ti t, el d'es-
morzar-dinarï. Co m a exe m ple d'aquesta di-
nà mica, un parell de mostr es d 'anad es i
ving udes be n eloqüen ts. La primera mos-
tra és allò que ten en els en tesos de la vida:
savoir faire. Mal grat l'èx it t a n ro t u n d
d 'aques ta locu ció fran cesa en àmbits in tel-
lectuals, al ram de l'economia han adop-
tat el més modern know IIOW; no cal d ir
qu e amb experíència o coneixements només
-que és, de fet, l'únic que vol dir know
1I0w- no n 'h i ha pro u. La segona mostra
és la crema so lar es va co me rcialitza r am b
nom anglès, after SI/li ('després del sol'); no
hi ha cap catalan oparlan t n i cap castella-
noparla nt que no faci servir aquest te rme;
ara bé, pe ls volt s del 1998 va aparèixer una
altra den omin ació d 'ai re més mod ern d 'ar-
rel fran cesa: aprés solell (que , precisam ent,
és el que diuen en anglès).
Per internacionatitat
Un qu art cas que fa que entri n manlleus en
una llen gua és l'ús internacional que tenen .
Com di u el TERMCAT (1990: 3), «la termi-
no logia no és un problema exclusivame nt
lingüís tic: ha de ten ir un caràcter intern a-
cio nal, de manera que entre les llen gües de
difusió tècn ica -cient ífica es produeixin tan
poques d iscrepà nc ies com sigui possible».
És obvi, doncs, qu e en les relacions in ter-
nacionals acaba sent necessària un a ll engu a
veh icular comuna (co neguda també com a
llengua francao amb l'hel- lenis me koiné). La
lleng ua predomi nant aca ba im posant els
seus ob jectes i co nceptes a les alt res, les
quals incorporen els ma n lleus amb prou ra-
pid esa.
Per negligèncía, d escuit o ignor àncía
Fina lment, h i ha alt res causes no imputa-
bles a una actitud pre medi tada : el simple
desc uit po t fer que aparegui un mo t forà en
un text (p. e., que hom digui sovi n t parra]
en cata là). En un co ntacte de llengües, els
desc uits en llacen amb la interferència, ja
que la comunita t de pa rlan ts cone ix la llen -
gua qu e ha don at el manlleu o pe rquè els
límits entre les dos llen gües tendeix en a
d ifumi nar-se.
Les patinades, si só n puntuals , no són
problemàtiques. Ara bé, si só n siste màti-
ques o bé si, tot i ser pu n tuals, po de n ser
difoses (p . e., per mitjans de co municació,
pe r pu blicacions, etc.), aleshores ens tro-
be m davan t d 'un problema . El cas més es-
canda lós és el de la publici tat, co n tí nua -
ment denunciat pe ls ling üistes: la maj oria
de campa nyes i recla ms es pen sen en es-
pa nyol (amb els jocs de pa raul es que ofe -
reix aques t idioma ) i la tr aducció al cata là
so l resu ltar un aut èntic nau fragi. Per po-
sar algun exemple: Tal marca de cigarrets
sap a tu (això, segons el dicciona ri Fabra ,
es pot escr iure , per ò en realitat és un ús
antic ); Seré ximple! (amb una persona es-
tri pa n t una llibreta d 'es ta lvi, ja qu e una
alt ra ban ca ofe reix més rend ime nt: és clar
qu e la fórmula ha de ser Si en/ho sóc, de
x implet, o bé QI/e en/ Ilo sóc, de ximple!);
Haver-Ilo dit abans! (de co ns ultar les pàgi-
nes grogues: la manera natural de fer ser-
vir aq uesta expressió és Ho haguessis dit
aban slï, etc.
El pseudoanglicisme 6
La vo luntat d'incorporar anglicism es esnò-
bics a l discurs pot com portar la creació de
paraules angleses - o an glesitzants- sense
que necessàriament existeixin en aquesta
llengua. Un exemple és la terminaci ó -'ing,
que ha fet fortuna en la nostra llengua .
Aquesta terminació - q ue, en o rigen, és la
del gerundi de l verb- ha passat a usa r-se,
en les llengües romàniques, co m a indica-
dor d' una acci ó o d'un proc és (ús que ja
trobem en ang lès), o bé per designar esports,
especialment si són d 'un cert risc. Això fa
que av ui t in gu em térmens co m mai l ïng,
míting (en origen 'trobada ', i en espanyol i
cata là 'xarrada política de masses, acte elec-
to ral'; BRUGUERA 1985: 92 -93), fúting (te rme
encu nyat a França), tooping ('giravo lt de
m u n ta nya ru ssa') , esmòquing ('vest it d e
gala ') , etc.
Els camps semàntics
Hi ha camps semàntics qu e tenen un per -
centatge més elevat de préstecs. Aquest fet
po t tindre més d 'una exp licació. La prime-
ra és que h i ha àre es en què una cultur a és
capdavantera, com ara el jud o en japonès
o la in formàtica en anglès. En aquest con-
text s'han d 'explicar m ots com tochana,
rachola o paleta en l'espanyol de Catalunya,
en subst itució de ladri l lo, baldosa i albo ñit
- mots que, en l'espanyol de Caste lla i d 'al-
tres terr es on és propi, s'utilitzen co rren t-
ment.
Una altra explicació és que hi ha cam ps
semà n tics que són molt propensos a man-
tindre for mes estra ngeres . El cas emblemà-
tic és la gastronomia: molts plat s no s' han
traduït a una term inologia nostrada (i això
no li passa només al català). Per aix ò rara-
men t un cas te llanoparlant de Barce lona
demana longan iza con alubias; siste màtica-
ment diu butifarra con mon chetas. O q ue en
co m ptes de rebanadas demani l/escas (pro-
nun ciat iescas o jescas). De la mateixa ma -
nera, als text os en espanyo l que trobem a
les polleries de Catalu nya (i d 'altres llocs,
com ara l'Aragó) només ven en pol/os a l'ast.
Si repassem la llista de men jars i de begu-
des tradi cionals més corren ts de la nost ra
cuina, veurem que fein a rai per reconèixer-
hi algun mot català: fondue (folldO, pizza,
suixi, curri, tokai, whisky, croissant, kiwi, rotí
' tall rodó', porto, bordeus, xampany, raviolis,
jarret, macarrons, lasanya, espaguetis, suflak),
mussaca, cocido, gaspatxo,púding, pium-cake,
edam ' formatge holandès', cebrero ' fo rm at-
ge ga llec', etc.; fins i to t la tor ti l la a l'Alcoià
i el membrillo de l' Empordà. Un a cuina de
Salamanca, però, tam bé po t semblar u n
carrer de Vic o de l'Horta fins i tot en les
olors : turron, butifa rra, paella , [ideud, mel i
mató, filet, espatec, etc.
Uns al tres cam ps pec ulia rme n t afecta ts
per l'entrad a de manlleu s són el de les salu-
tacions i el de les ex pressio ns de conform i-
ta t, els mots dels quals só n de ca ràcter ex-
pressiu , se nse co n ti ngut semàn t ic i, per
tant, no associats a cap concepte co ncret .
El professor de la Universitat de Lleida Jord i
Suïls ho ex plica establint cam ps semà n tics
interns i externs al sistema de la llen gu a. Els
in te rns rebe n men ys la influència de fac-
to rs exterio rs, mentre que els ex terns són
més vulnerables .' La fam ília de les saluta-
cio ns seria, doncs, un cam p exte rn alta me nt
modifica ble. Així, durant els anys 70 del
seg le xx va ser freqüent sen tir d ir, a Ca-
ta lunya, diós co m a co miat in form al. En
canvi, duran t els anys 90, a banda que en
ca ta là s'hagi recuperat Yad éu, m olts caste lla-
noparl ants de Cata lunya han passat a usar,
en les seves co m un icacions en espa nyol, el
m ot adéu (pro n un ciat déus. Altres mostres
de co miats forans emprats amb una cer ta
vita litat en ca ta là o espanyol só n el francès
a revoire, els anglesos bye o seeYOII, l' ita lià
ciao o el basc agut. Exem ples del camp de la
co nformita t hi h a els caste llanismes vale,
bueno i l'an glici sm e OK, en subst ituci ó d'en-
tesos, fet! o d'acord."
Ecologia dels manlleus
S'ha de ti ndre en co ns ide rac ió els co ndi-
cio nants q ue fan po ssible (o ob lig at) el
m anlleu . «Una llengu a in corpora unit ats
m anllevad es d 'alt res siste mes lingü íst ics
-afirma Cabré (199 4, 11: 97)- no pas per-
què en tin gui necessit at sistèmica (totes les
llengü es di sposen de mecanism es pe r fo r-
mar nous m ots) sinó per altres qüestions
com el co ntacte de llengü es, la producció
tecnològica i la desigualtat econòm ica , la
ide nt ificació amb de ter m inats grups de pres-
tigi, la rece rca d 'ori ginalitat expressiva, etc.
Els moti us, doncs, que expliq ue n la incor-
poració de m anlleu s en una llengu a són
bàsicament d 'ordre s òcío-cul tura l i s òcio -
econornic.»
Dinàmica històrica
Els estrangeris mes n o só n patrimon i d e
l'ed at co n tem poràn ia. Des que l'ésser humà
parla i es relac io na que h i ha m anlleu s; si
no, no s'explica que el mot llatí caesar (que,
en català, l'h em adaptat amb la for ma cè-
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sar) s' hagi convert it en l'al em an y kaiser i el
rus tsar. Exem ples prime rencs de man lleus
els trobem al llat í, qu e preni a els noms pro-
pis dels vents d 'altres cultures dominades
per l' im peri ( BASTARDAS 1996: 58-59). Una
mica més cap aquí trobem ca ta lan ismes
marítim s, comercials i agrícoles en espanyol
( BRUGUERA 1985: 72): quiiote, faena, timonel,
lonja, escandallo, tarifa, seo, nao, a ñoranza,
payés , palangre, capicúa, granel, baiel, et c.
L'estudi de l'evolu ció hi stòri ca dels man-
lleus permet ava luar la capacitat que tenen
els mot s impor tats de man tind re's: «A ve-
gades es donen ren ovacions successives:
abans d 'ahir s'anava a ba llar al dàncing, ah ir
a la bo/te i avui a la discoteca (o a la disco,
que encara és més modern). En peces inte-
riors femen ines hem passat dels enagos al
biso i a la combinaci ó. La 'po rció de carn pi-
cada arrodo n ida i plana ' es deia prim er bis-
tec rus, després bistec alemany i act ua lme n t
hamburguesa» (V ENY 1991 : 39).
Manlleus dels llenguatges d 'especiali-
tat i d e la llengua general
Una distinció qu e s' ha de fer és en t re els de
llen guatges d 'especialit at i els de la llengua
genera l. Els motius per qu è apareixen en
cada un d 'aquests subllenguatges són dife-
rents, i ta mbé la manera de tractar-los des
de la plan ificació lin güística. Un terme tèc-
nic té un a repercussió limitada, la de l'àm-
bit d' ús del llenguatge cI 'especiali tat. Els
usuaris cI 'aq uest préstec són relativament
pocs i el mot en qü estió només es troba en
cletermina ts tipus de textos. En canvi, els
manll eus cie la llengua general són usats per
tothom, en situacions molt diverses.
El nombre d'usuaris i el grau de conven-
ció és d iferen t en cada un d 'aquests dos su-
pòs its , i això fa que les diferèn cies en t re
aquests dos tipus de manlleus també siguin
sign ificatives pel qu e fa a les possibilitats
d 'evitar- lo o de canviar-lo. En primer lloc,
el no mb re d 'usua ris és men or en el cas dels
llen guatges d'especialitat. En segon lloc, hi
ha un alt grau de convenció: els especialis-
tes saben qu e les denominacions que ma-
nege n són arbitràri es, creades expressa-
ment, i que habitualment la comunitat
cien t ífica es posa d 'acord -encara qu e no
sempre sigui així- per designar d 'una ma-
nera unívoca un concepte. Per tant, hi ha
més possibilita ts cie canviar una peça lèxi-
ca per un a altra (p. e., fer dir als editors de
text os epígraf o peça en comptes de cinttllo
o despiece).
El grau de manipulació sobre un col-lect iu
cie gent reduït pot afavo rir, a més, un canv i
posterior a la llengua general. Així, s'ha afir-
ma t -en una època en qu è a les escoles es
deia que hom feia gimn às-« que no calia
co nvènce r tots els mili ons de catalanopa r-
lants que calia dir gimn àstica en co mptes
de gimnasia; n'hi havia prou a convèncer
els cen tena rs de professors d'educació físi-
ca, ja que, amb el pas del tem ps, l'ús de
girnn àst íca per pa rt d 'aq ues t co l·lectiu faria
canviar la resta de parlan ts .
El con cepte d e manlleu indirecte, ètim
immediat i ètim darrer
Din s de la co mplexita t del préstec hi ha al-
tres co nce ptes qu e ajude n a en tendre' n la
dinàmi ca: manlleu ilidirecte, ètim immediat i
ètim darrer ( BRUGUERA 1985). Els manlleus in-
d irectes són els que arr iben per via de llen -
gües intermed iàries, com ara els indoame-
rica nismes, qu e van en trar passant primer
per l'espan yol o per alguna alt ra llen gua
d 'un país co lon itzado r (l'a ng lès, el por tu -
guès o el fran cès). Aquest filt re determina
la feso mia final de la pa raula, ja qu e el mot
or igina l s'e mmo t lla als pat rons morfofo-
nològics de la llengua dels colons aba ns d'ar-
ribar a Europa. Això ens perm et parlar d'ètim
darrer (el mot original) i d'ètim immediat (la
forma qu e presenta en la llen gua que ha fet
de mitjancera).
Uns qu ants exem ples ens permeten il-
lustr ar-h o , El mo t whisky té l'origen, segons
el GDLC, en el gaèlic uisgebeatha ' a igua
de vid a' (compost cie uisge 'a igua' i beatha
'vida '). Aquest mot té un èt im darrer, la
forma ga èlica, però un èt im immediat,
la forma ang lesa, de d ifusió internacional.
Tam bé tab úés un term e que prové d 'una
llen gua d 'Oceania (on vo lia dir 'guaret de
pesca '), per ò ens ha entrat via anglès. Un
da rrer exe mple és l'hongarès Kocsi (que vol
clir 'cie Kocs', ciutat on es fabricave n car-
rua tges ), que va passar al francès (grafiat
coche, pron un ciat amb fricativa palat al),
d 'on el va agafar l'espanyol (la grafia coche
que, llegid a segons les co nvencio ns gràfi-
ques pròpies, es pronuncia amb africada
palatal ). Més tard , el català va agafa r la
paraula espanyola, amb africada (la grafia
amb tx és un a adaptació al sistema gràfi c).
La descrip ció de l'origen i de la transmis-
sió dels estrange rismes no té només un in-
terès lingüíst ic, sinó que també té una lec-
tura sociolingüística. Normalment, els ètims
immediats són de les llengües superposa-
des cultura lment . Dit més clarament: en el
cas cat alà, bon a pa rt dels manlleus - sobre-
tot, anglicism es i gal-Iícísmes, i també d 'al-
tres llen gües- ens vén en via espanyol (BIIII-
LONI 1998). Un parell d'exemples que illustren
clarament la dep endèn cia enve rs l'espanyol
són, a més de cotxe, els térm en s aldea global
i privacitat. El conce pte d 'aldea global va
ser encunyat el 1993 pel poeta McLuhan,
fent referènci a a la mundialització de les
relacions humanes. El term e, global vi ttage,
és una be lla m et àf ora qu e vo l dir ,
origi nalment , 'poble mundial ', per ta l com
el món ha acabat esdevenint una gran ciutat.
L'espa nyo l va calcar directament l'estructu-
ra, de man era que va sorgir el term e aldea
globa l. Aquest mot ha passat al català i la
gra n maj o ria de mitjan s d'infor maci ó
l'empren. Deixant de banda qu e es tracta
d 'un castellanism e, aques ta forma no reflec-
teix el sentit originari de l'ang lès: la traduc-
ció més correcta hauria hagut de ser pobte
mundiaí (v i latge un iversal , en proposta de
Xavier Lamuela), atès que global, en anglès,
deriva de globe ' terra, món '. Per això , el
TERMCAT ha proposat per al cata là veïll at-
ge universal, ja qu e expressa molt clarame nt
el concepte qu e h i ha darr ere el term e. El
segon exemple, privacitat, és un calc de l'an-
glès privacity 'int imitat o privadesa'. Es tracta
d 'un term e que ha circulat modernament
perq uè, amb l'eclosió de les xarxes de tele-
comunicacions, s' ha posat en en tredi t qu e
la intimita t d 'una persona estigui garanti-
da. Va passar a l'espanyol (el 1996 ja apa-
reix als mitj ans de comu nicació en aquesta
llen gua) sota la forma privacida d, un calc
morfològic. El català l'h a agafat prenent de
model la tradu cció espanyo la: privacitat. El
problem a d'aqu esta forma és la seva irregu-
laritat : si en llevem el sufix -itat, en queda
un segme nt no recognoscible: privaç. La tra-
ducci ó d 'aqu est terme ha de ser, don cs, pri-
vadesa (en el cas de la dad es) o intimitat (en
el cas de les person es).
Intercanvi entre llengües
Alguns manlleus viatgen d'un idioma a un
altre . Són mots existents a la llengu a A, tras-
passats a la llengua B i després traspassats
de no u a la llengua A,amb un canv i de sen-
tit. D'exe mp les se'n troben molt s: del grec
kinema -matos 'mo vime n t ' es va crear la
pa raula francesa cin ématographe qu e, per
tru ncaci ó, va donar el term e cinema, el qual,
al seu torn, va ser manllevat més tard pel
grec amb la nova significació. També el fran-
cès boucliette, la bosseta on els recaptadors
d 'impostos guardaven els diners, i que va
passar a l'an glès, on, amb la forma budget,
ha passa t a to tes les llengües - inclosa el
fran cès- amb el sentit de 'control de des-
peses' i, més tard , 'pressupost' . En la simbi-
osi tan productiva cata là/espanyol també en
tenim mostres: l 'armatost català (est ri qu e
s'armava tost, és a dir, ràpid) va ser un con-
cepte exportat a Espanya i a França; quan
va deix ar de ser útil , el mot va desaparèi-
xer, excepte a Espanya, on, pel destí que li
va tocar viure, va passar a designar qualse-
vol cosa inútil (Ull armatosteï i d 'aquí ha
passat al català popular amb el nou sentit
(SOLÀ1999 : 17S-176). Una altra mostra: el
gra ll er cata là ha don at el granel espanyol
(amb l'ada ptac ió de la r final en I, com a
timoner » timoneïï, em prat a la locució ad-
jectiva i adve rbial a granel. Enca ra que tin-
guem altres fórmules equiparables, com a
dojo (un italian isme) o a doll, la fórmu la es-
panyo la a granel ha tornat al cata là.
Tamb é s'ha de destacar, per la seva cur io-
sitat, el fet pel qua l dos llen gües es prest en
mútuament els térmens propis per al ma-
teix concepte. Així, en llengües rom àni ques
s'empra amb normalitat boom en el sentit
de 'cosa que es mani festa sobtadament,
d'èxit social brusc', però l'angl ès con eix éclat
(mot franc ès equi valent al no stre esclat) per
a aquest ma teix sentit. Una altra mostra és
el barco català, pres de l'espanyol, encara
que en la nos tra llen gua veïna tenen baiel
gràcies al nostre vaixell . I un tercer exemp le
és fall , anglicisme prese nt en espanyol i en
cata là, encara qu e a la Gran Bretan ya tam-
bé es pot llegir a la premsa aticionado.
Difusió: per què (i per on) entren els
manlleus
Ja hem dit qu e els manlleus ten en raó de
ser, en bona part, perqu è s'impo rta un con -
cepte i, amb el concepte, la designació ori-
ginal. Digue m, doncs, que un buit semàn-
tic és el context ideal perquè apareg ui un
ma nlleu . Com a exemple, el fet qu e els
castellano parlants de Catalunya emprin pl e-
gar per terminarde trabaiar, perquè en espa-
nyol no existeix un verb semblant per ex-
pressar aquest concepte. Quins són , però,
els canals pels qual s els estrangerismes pe-
net ren? L'estudi d'aquest apartat no afecta
els lingüistes, preocupats nom és per la for-
ma de les paraules, sinó més aviat els comu-
n icòlegs. Controlant els mecani smes d'en-
tra da de préstecs se'n pot controlar més
eficaçme n t la presència .
Hi ha dive rsos factors qu e s'ha n de tindre
en comp te a l'ho ra d 'analitzar aquest fac-
tor. Així, convé saber quins són els docu-
men ts que ten en un impacte a la socie tat.
P. e., un dels casos més clars és l'et iqu etatge
de productes, que ha fet qu e en el cata là de
l'Empordà tinguem membri l lo (paraula qu e
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es pot llegir als paqu ets de les botigues),
mentre que al País Valencià i a l'Ebre s'hag i
mantingut codonyat (perquè s'hi produ ei-
xen codonys). O els encara incomprensi-
bles servil/eta i goteo de l'Ebre, qu an a molt s
altres llocs es design a, espontània ment, to-
valló de paper i goteig (o gota a gota). Igual-
ment, el quitamantxes, els berberetxos i les
almehes són paraul es corrents de ls àpa ts
gràcies a l'etiquetatge. Aaqu est canal es pot
at ribuir també la int roducció de mots com
cossetxadora o lavadora, força corrents abans
de l'entrada del català a l'escola i als mit-
jans de comunicació. La força de l'etique-
tatge és sorprenent: a la regió de l'Ebre, on
des de sempre s'ha dit meló de moro, mo-
dern am ent s'ha arri bat a sen ti r sand ia
espo ntàn iame nt (perquè és el que hi ha es-
crit arreu).
També pot produir especialitzacions se-
mà ntiques, com ocorre amb la tonyina (per
a la gent del mar i dels mercats, el peix fresc)
i ('atl/n (el peix enllauna t i assaon at) (TUSON
1998: 27-29); el l leixiu (el preparat tradi cio-
na lment amb cendra) i la Iehia (la que es
trob a em botellada al superme rcat), o, a les
Illes i a l'Ebre, el Sl/C de fruita (el preparat a
casa) i el sumo (l'en vasat en bric).
Quan t als manuals d 'instruccions i tex-
tos similars (missatges preenregistrats, me-
nús informàtics, etc.), el fet que estiguin en-
registrats o escrits tamb é en un a altra llengua
fa que s'inco rpori n directament: Ara pitges
«play», o bé Ouants «tracks» hi ha al disc?, o
bé Activeu l'opci ó«abtit» , Normalm ent, tot -
hom és conscient qu e són parau les d'una
altra llengua inserides al discurs, i per això
aquests manlleus -a diferèn cia dels deguts
a l'et iquetatge, qu e romane n més- solen
desaparèixer al cap d'un temps (código de
barras, que aviat va deixar pas al codi de
barres; busson de vos - dit així en català el
1998 perqu è el missatge del telèfon mòbil
era en espanyol i canv iat immediatament
després a bústia de vel/-, o elevalunes
elèctric- canviat després en l'àmbit oral per
vidres elèctrics, potser calc de l'anglès electric
windows). S'ha de dir qu e sempre hi ha al-
guna excepció (password, que es manté amb
un a,vitali ta t extrao rdinà ria, i qu e potser
nom és serà substituït quan els program es
informàtics mostrin contrasenya).
El ca ràcter unívoc del m anlleu
Un estra ngerisme, quan entra a la llengua
receptora, només vol dir una cosa, la nova
realitat , de manera qu e «la den ominació
originàri a d'un conce pte se sent més na-
tural perquè és la primera que s'ha après»
(TERMCAT 1990 : 2) i es reforça el mot nou-
vingut di ns del sistema lèxic. Es tracta,
do ncs , d 'u n de ls processos més íntims
del func ionament del llenguatge, tal com
reve la Cabré (1992 : 169) : «Els parlant s,
de ixant de banda les conside racions lin -
güístiques sobre l'arbitrarietat del signe,
considere n en general qu e en tre les deno-
minacions i els conceptes que aqu estes re-
presenten es dóna un lligam na tural que
cal man ten ir. Peraixò, la prim era forma que
s'utilitza per denominar un conce pte se sol
sen tir com la més natural, i en conseqüèn-
cia, de difícil recanvi. Només amb un a in-
terve nció adequada es pot arr ibar a capgi-
rar aquest sentiment tan humà de mot ivar
les paraules.»
Un exemple és xofer, del francès chaufteur,
'q ue manté el foc encès' , term e que va ser-
vir per designar els maquinistes dels trens
de vapor i que en cata là ha qu edat com a
'conductor al servei d 'altri' . Un altre cas pa-
radigmàtic és web, para ula anglesa qu e vol
di r 'xarxa' però qu e ha passat a designar,
també, un sistema de distribu ció de la in-
formac ió per ordinadors connecta ts en un
una estructura semblan t a una xarxa . L'èxit
d'a quest term e s'explica perquè la seqüèn-
cia fòn ica web no vol dir res en català, i per
tan t designa exclusivament la nova reali-
tat; és, don cs, un terme un ívoc. Adés parlà-
vem de l'especialització semà ntica que hi
pot haver en l'entrada d'un manlleu i això
és més o menys el que oco rre en aquests
exemp les. N'és un a mos tra la paraul a uva
del baleàric: la tradició de menj ar dotze
grans de raïm per Cap d'Any és pròpia de
Castella i, a més d'importar el conce pte, a
les Illes es va impor tar la designació i, ma l-
grat que de sempre hi ha hagut raïms, el
que es menj a per Cap d'Any són uves. La
rendibilitat semà ntica qu e es treu del man-
lleu és pro u sòlida perquè en garanteixi la
implantació. El que en result a és qu e el mot
en qü estió vol dir mo ltes coses en la llen -
gua origina l i no més vol dir una cosa en la
llengua d'arribada (TERMCAT 1990: 3).
La pronúncia en sigles de la grafia c com
a in terden tal fricativa sorda (el que es co-
neix popularment com a zeta castellana) és
un altre cas de referma ment d'un préstec,
anà leg al qu e té per mo tiu la un ivocitat lè-
xica. En paraules manll evades h i ha hagut
tradicionalm ent un a certa tendència a evi-
tar aqu est so (Saragossa, Cadis,gaspatxo, sur-
ra).9 En canvi, a les sigles és vivíssim l'ús
d'aqu est so quan hi ha un a escrita un a e,
encara qu e la sigla no sigui d' origen espa-
nyol: CD, CD-ROM, ICE, PSC, CiU, Nivell C
(per a més inr i), etc. Això s' ha estès fin s i
to t en mot s en qu è h i ha una zeta: l/n zip
(es tract a d 'un mot ang lès; per tant , s'hau-
ria de pronunciar amb [z]). Malgrat tot s els
cursos de cata là, sembla imp ossib le d 'era-
d icar aquest ús. Això es deu al fet qu e la
pro núncia a la castellana s'ha rendibilitzat
fonològicament , perquè permet distingir
clarame nt les sigles les unes de les altres.
Adop d ó de ca ràcter de nom propi
Es pot arribar a atribuir a un man lleu el ca-
ràcte r de nom propi, a causa de la seva opa-
citat i del fet que es posi en parallel a un a
de no m inaci ó p rò p ia . Així , pot passa r
- l'exemple és ben real- que hom vulgui
fer un a prueba de conducci ún ci ty-test, amb
city-test com a nom propi.
En el cas de les sigles preses de l'anglès
aquest fenom en es dó na més, ja que es
ma n lleven se nse t rad u ir-les. Diem CD
icompact disc), PC (personal computen, les
FAQ (frequellt asked ouestions¡ o PIN (perso-
nal ident íttcat lon numberï ; igualment, els biò-
legs acostumen a parlar de DNA en comp-
tes d'ADN (àcid desoxiribonucleics , encara que
aquesta darrera sigla estigui recon eguda.JO
En tot s els casos el term e cata là queda llu-
nyà, prou perqu è fins i tot costi de reconèi-
xer. Així, un mot com vip triom fa perquè la
connexió amb very important petson queda
molt llun y. Recoll im un fragment de la in-
troducció del Lèxic d'electrònica (TERMCAT
1995) a propòsit de les entrades estructura
FIFO i L/FO (que respon en a [irst-in, [irst-
out i last-in, [irst-out; és a dir, primerd'entrar,
primer de sortir i últim d'entrar, primerde sor-
tir, respectivam ent ): «Com és prou sabut,
en els àmbits tècníco-cíentíñcs les sigles són
un recur s lingüístic molt utilitzat per tots
els professionals atès el seu caràcte r un ívoc
i sintètic. Ara bé, encara que teòricam ent
tota sigla manté una correspondènc ia sino-
n ímica amb un altre terme que la descod i-
fica, hem consta tat que en el camp de l'elec-
trònica molt es vegades la forma descriptiva
no està consolidada per l'ús i fins i tot pot
ser descon eguda pels especia listes, que ún i-
came nt uti litzen la sigla.» Per això existe i-
xen, en cata là, térm en s com test ELISA, disc
CD-ROM, memòria RAM i llenguatge HTML,
que s'ano menen així malgrat qu e EL/SA
vulgui dir enzime-l ínked immune sorbent
assay (amb un a paraula, assay, que ja vol
dir 'prova, assaig, test '), que CD vulgui dir
disc compacte, que RAM sign ifiqui randem
access memory ' memòria d'accés aleator i' i
que HTML es llegeixi llenguatge de marcatge
d'hipertex t.
La vitalitat del manlleu, símp tom a d e
degradaci é d 'una llengua
D'estra ngerismes n'hi ha en tots els idio-
mes i n' h i ha hagut tota la vida. Hem d'ad-
metre, don cs, qu e és un feno me n natural i
qu e les llengües hi han conviscut des que
existeixen. L'excés de manlleu s, però, és
indici d 'u n esta t anòmal, com ara el bilin-
güisme desequilibrat : en una societat on
con viuen dues llen gües és inevitabl e que
s'h i barregin les paraul es i les estructures i
qu e, parlant en un a de les dos llen gües, hi
apareguin elemen ts de l'alt ra. Les dos llen-
gües co mparte ixen eleme n ts lin güí sti cs.
Una prova d'aquest fet és l'ú s de la paraul a
bustia en l'espan yol parlat a Catalunya: com
amb adéu, als anys 70 del segle xx l'única
forma usada per tot s els habitants d 'aquest
país era buzón, ind epend entment de la llen-
gua emprada (català o espanyol); als anys
90 hem docume ntat textos ora ls en espa-
nyol amb la paraula b ústia, fent referèn cia
tant a l'electrònica com a la postal. Això no
vol dir qu e el català avanc i: el qu e avança
és el procés de fusió perquè l'ún ic que s'ha
fet ha sigut canv iar la peça lèxica em prada
per tots els habitants del país - inde pen-
dentment de la llengua emp rada-: ara sem-
pre és b ústia. (Arribats aquí, podem pregun -
ta r a ls defe n sors del bilingüism e i a ls
respon sables de la política cultural del país
si hi tenen res a dir.)
Les solucions lèxiques que trobem en es-
pan yol fruit d' aq uesta situac ió poden sem-
blar-n os del tot rebutjables: qu an un mexi-
cà diu el tiving (per la sala de estar), rentar un
coche (per alquilar), lanchear (de to lunclïï o
fólder (pe r carpeta), un habitant de Sala-
ma nca pot trobar-ho exagerat. Igualm en t,
si aquesta ma teixa person a pot conside rar
qu e resetear (per volver a poner en mare/ili ),
rebotar (per reinicializar¡ o chatear (per
charlarï són no nom és innecessar is, sinó
corros ius. Don cs bé, en català haur ia de fer
el mateix efecte-i no el fa- solucions com
atun, servil/eta, tratge, bloquejar, com + infi -
nit iu (quan no és un aux iliar com ha ver o
poder), per favor, fins després i un llarg etcè-
tera .
En definit iva, el grau de pen et ració de
manll eus ens pot servir com a ind ici tant de
la salut de la llengua com dels facto rs ex-
tern s (socials) que li fan tindre aqu est estat.
«La presència de manlleus en una llengu a,
que no sempre són necessaris des del punt
de vista den ominatiu si les llengües dispo-
sen de recursos propis per denom inar un ma-
teix co ncepte [cf . timetable/periodització,
sponsor/patrocinador, light/lleuger], i la seva
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ada ptació forma l i func iona l al sistema que
els acull són elem ents indicati us de l'estat
de vitalitat d 'una lleng ua, de les actitud s res-
pecte a la supervivència lingüística, i de les
relacions jeràrqui que s en tre llen gües, que de
fet expressen relacions polí tico-econ òmiques
i socials» (CABRÉ 1992: 171).
Notes
I. Agraïm els come nta ris d 'Ann a Montserr at , Joa n
Jul ià i Neus Nogué.
Oferim la bibli ografia a la sego na part de l'art i-
cle.
2. Una mo da litat de veï natge força cur iosa és la qu e
té lloc per desp laçam ent dels catalano parlan ts a
alt res terres. amb el posterior retorn . És el cas , p.
e., de certs gal-Hclsmes pecu liars de Sóller, qu e
va n en trar perquè un s quants sollerics a finals
del XIX i principis del xxvan ana r Fran ça i en va n
to rna r (BRUGUERA 1985: 76-77).
3. Si bé una conseqüè nc ia del co ntac te de llen gües
és la int eferència, un a altra (to t i qu e men ys im-
po rtant ) és el canvi lingüístic a favor de la dife -
rència ( V ILA 1998: 145). Així, en cata là s'ha uria
aba ndonat dar i s'ha poten ciat donat per distin -
gir-lo de l'esp an yol.
4. El mot toplcss s'e mp ra co m a ad ject iu, adve rbi i
substa ntiu. En algun d 'aquests supòsits es pot
emp rar sellse top (Es banyen sensetop), enca ra qu e
és un a soluc ió forçada per al substan tiu (Ellaque-
lla platja [an sense-topi. A vegades, pe rò, no ca l
forçar les so lucions: el temps en qu è es va passar
del biquini al toplcss, una forma qu e va so rtir per
des ignar el feno me n és el poc canò n ic monoquint,
que va tind re un cert èxit. Pot ser co nv ind ria re-
cupe rar aquesta creació expressiva, fresca i des-
encotillada -mai millor dit.
S. L'esnobisme impli ca qu e l'ús del manlleu és més
per moda que per necessitat , i això fa que es do-
cume ntin grafies errònies. Així, és possible veu-
re escrit en texto s en cata là [adding en co mptes
de [uding o project líder(així , amb col -locaci ódels
elements a la manera ang lesa però am b un a i
accen tuada en comp tes del d ígraf ea). També pot
ser que h i ha gi reinterpreta cion s semà ntiques :
així, el te rme software en espanyo l s'usa com a
sinòn im de programa.
6. Aquest term e és el qu e ap areix a l'expli cació eti-
mològica d 'a lguns mo ts al Grall dtccíonan de la
ll enguu catalana (GDLC), com ara troleibús.
7. El sistema d'il/temitat i externitat defin it per Sui1s
perm et explicar altres processos del canv i lingüís-
tic, que no tractem aquí.
8. Un altre exe mp le, aq ues t no pas un manlleu lè-
xic, sinó fraseo lògic: [ ins després, qu e ha tin gut
un cert èxit als anys 90 del segle xx. Es tracta
d 'u n a traducció lit eral d'llasta lucgo. Aquest a
co nstrucció espanyola no vo l dir ' fins desp rés,
fins més tard ', sinó 'fins d 'aquí a un a estone ta' ,
ja q ue II/{'go sign ifica, avui dia, 'm és ta rd' , pe rò
també ha significat, histò ricament, 'ara mateix,
adés' (ta l co m apa reix en text os antics ; compa-
reu-ho tam bé amb l'adaptació cata lana tr adi cio-
nal de tueg«, la forma po pular alego, força arrelat
al l' riorat, al Camp de Tarragona i a l'Alguer, que
vol di r 'aviat, ara mateix, d 'aquí a poc' ). l'er tant ,
la for ma equiva len t d'IIll.lta lueg« és [i ns am.
9. Pay rató (1985: 99) afirma qu e el so in terden tal
fricati u so rd ha sigut rebutj at més o men ys siste-
màticamen t, a d iferència del so velar fricatiu sord
(l'anom en ad a jota casteltanaí: «si el pr im er fet
ev ide nt és la presè nc ia de [xl en català, amb una
freqüèn cia no gens me nys preable, i fo rça gene-
ralit zat , el segon és que aques ta presè ncia con -
trasta am b el rebuig sistemà tic de la in terden tal
18J de l'espan yol , qu e a pe nes es troba en la parla
dels bil ingües". (Esmente m, però, maco i oco.)
10. Les sigles rarament es t radue ixe n, per bé qu e hi
ha camps semà ntics d'abas t gene ra l en qu è tro-
bem alguna tem ptativa de traducció, com és el
cas de la info rmàti ca d 'usuari: DAO (disseny as-
sistit peroniinuüor, al costat de CAD, de computer
aided d{'s igll), ROC (reconeixement òptic de car àc-
ters, al costat d 'ORC, d'optical character recognition¡
o PMF (preguntes més freqüents, al cos ta t de FAQ,
de [requen! asked questlonsï.
•
